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Call for papers 
 
The Editorial Board of the international peer reviewed LSP Journal is currently considering papers for 
inclusion in forthcoming 2012‐2013 issues.  
The  LSP  Journal  is  dedicated  to  publishing  high‐quality  contemporary  research  into  language  for 
special purposes (LSP), professional communication, knowledge management and cognition in theory 
and practice.  
Focus  is  on  interlinking  research  across  these  fields  which  are  of  vital  importance  to  the 
development, exchange and acceptance of new ideas and products in scientific domains as well as in 
trade and public services at national and international levels.  
Operational  and  innovative methods  and  practices  of  relevance  to  creation  and  dissemination  of 
knowledge in intralingual, interlingual and intercultural environments are key focal points. 
Researchers are given a peer‐reviewed (2 reviewers) international forum for exchanges of new 
insights into theoretical and practical approaches. 
The LSP Journal is a respected electronic journal with a worldwide audience and a history going back 
to 1977, as it is the successor of Unesco Alsed‐LSP Newsletter (1977‐2000) and LSP & Professional 
Communication (2001‐2008). 
Potential topics  
The journal welcomes contributions from around the world and calls in particular for trans‐
disciplinary innovative approaches which cover but are not limited to topics such as: 
 LSP , ESP, Terminology, Professional communication, knowledge management, and cognition 
 Trans‐disciplinary approaches linking e.g. knowledge dissemination, crowd sourcing and 
quality assessment 
 LSP in monolingual and multilingual contexts  
 Cutting edge research in emerging fields of relevance to LSP, e.g. the semantic web 
 Case studies involving traditional LSP research disciplines including translation 
 Conceptual modeling and ontology building in theory and practice.  
 
The contributions may be in English, French, German or Spanish. 
Submission:  
Articles should be submitted in Microsoft Word format (.doc or .docx). Submissions should be made 
using the online submission and peer review system (Open Journal System) on the LSP journals 
website http://lsp.cbs.dk where authors will be guided through the submission process. 
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